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Cemil Sait Barias, 24.3.1960
“ Ancak Reşit Bey gibi tevazu erbabı sa­
yesinde bir memleketin manevî kıymetleri­
nin ifadesi olan (Yazı hayatı) gelişebilir.”
24.3.1960
CEMİL SAİT BARLAS
Gazeteci, yazar ve Türk devlet adamların­
dan olan Cemil Sait Barlas, 1905 yılında 
Hendek’te dünyaya geldi.
1929 yılında İstanbul’da Hukuk Mektebi­
ni bitirdikten sonra Almanya'ya giden ve 
orada (Heidelberg) üniversitesinden mezun 
olan Barlas, Türkiye’ye dönünce önce ha­
kimlik ve adliye müfettişliği görevlerinde bu­
lundu. 1951 yılında Ankara'da haftalık Pazar 
Postası dergisini, daha sonra da Son Hava­
dis gazetesini çıkaran Barlas, gazeteciliği 
sırasında politikaya da atılarak Gaziantep’­
ten milletvekili seçildi. Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığı gibi önemli görevleri de üstle­
nen Sait Barlas, 1957 seçimlerinden sonra, 
Gaziantep olayları dolayısıyla tutuklanarak, 
67 gün Yozgat cezaevinde kaldı.
Politika hayatından sonra da gazetecilik 
mesleğini sürdüren ve çeşitli gazetelerle 
dergilere yazılar yazan Cemil Sait Barlas, 
birçok da kitap yayınladı.
Bunların belli başlı olanları şunlar: Sos­
yalistlik Yollan ve Türkiye Gerçekleri, 1962 - 
Daha Çok Para, Daha Çok Sermaye, Daha 
Çok İş, 1950.
Cemil Sait Barlas, 1964 yılında Ankara’­
dan İstanbul'a gelirken geçirdiği bir trafik 
kazası sonucunda hayata gözlerini kapadı.
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